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O bo —_> 1 
jl Ij bb * b^ 1 y b 
^ J—ij' 
j—OB b- 1>«A 4 1 ^ ib5" J O jX> 
ij yl«_A 4j" b> jb ^j -Uj-i—^ 
j_o j5b.yJir ja b« jy 4cXl-Aj I v_—.»«j 
Ojl jj Ji J |a—?.JJ—=y 'J ba—t y 
<-b j jX—A Ij JjB- y y Ij3J bj-iU-
liLi 1 y J Co—jjiao ^Ijj J'y~JJ 
yL>—oj Jjy Jjoom L yi ,y>yo 
(V 43tiL» Ji <uib) 
JJ i5 
45 yViibb—j jOCo (_jy y |a j^>«aJ JJo Lijl J>«—olj 4j a_i» JA Jy 
4_> J—o-j b'jjo" J* y-^j'3 >Xy_y.3 ^y i/MJJ -}l«-5b5' 
bj 4>- 4y 4«j jj 4_ajB JL (^J—o 4ab" b 4^y» J1 a 
I Y 4; 4JO.' 
b 
r 
4oX—j j ji ^j 
«bj® 'j JJ' i":i 4j ^JJ 
J J j! 4j oj) j) tj j*J* 
ojj 
b- y ji'-^y bb- <>jV.c 
4J JJ 1^—a JJ JJJ 4j ^J^JJC ^$J 
c*^-'3y. jy. J 
M •/ j yy" jjy 
J y.yj '3 >j- • r 
° y. V ^ b'^bT j ^y-
jJ y Uj y yyJ j'j'i y. J 




bo j ^jy*j 4Slb 4j o^j _y 1 
(a—» J 4XJ y _yi_^y- jl yyai'j 
jaJJbojV J-i jbaj JJj' j£ jJjjboJ 
• ya-45' jy Ij jljT jbb jX jl w-^-a 
j]jT^bb 4a baj jjo JjJ3 J*j' iJ J bXi yX y. bb—Tb X-J>-J 
joOa J.' 4a aiXjj -yb jX-X 4j yj^a'yij j j4j J yLjayLbXaA y-X 
Tjjb—a j—o ^jX^a ji jjb—5"L ^I.->j •"-5* y—>- jl jiji 4>-
4>- j b'jj oybb j'ijjjjl jjjl JJ. yy^J1 ^SjbXA Jjo y Xj Jbb> 
4j jO yj-tf yljXa. J1 ob y y jJ y b yJja jVy ^b'j bb—fb 
^i-*jJJ 1/ yr ^ jl 3JI J-bb" ja ojb J 
t5-4abs_aij ja Jy- 4a yjJf 0g4> jC 4j 
-J J 
^y.3^ ^ Jb3j' <U-J 4a Jo^J ^ jLii y 




jlj 4jo jly y*. Jjj yy. 
(yr5*^ y k) 
j^y^.Vj <k/y ,^-Jji3 'or-by , u- Li ij j> jt 4Jcao 
i^j'3 y b. y j' i^j- y b-*1' "b y jjl c-jb-l ij' jJy b ya jai 4ij y» 
'y^3 
y. ^ 
yb> -b J>*rfl ^ 
jyS"L_> 4_j 4*.ajjAA 
ij'i(JU» jJ* j' y jb yo y Ji 
ijli J\> 4a 4—aijyui 45" ; J.io'. a 
-Ujliy J. ,'.e 4 . Ta 1 LjiUo jl £*ti.Ji 
s j li |»—j Is yb y Us 4_aj 
^ I ...>y> a y y*>t> 43 Lb ji 4Xb> 
ij li ^_»1i yb j—>l Mi 
v3,J»y_J*'Vi ir J4 
ij li Ua« jXs jl—> 4—ojr-o y I 
rA b*i y-® y ^ u . 
3J ,a yJj* •*-** Jy**« jT 
ilyj ' y. Jo» 3 4«X*4 
ij li ^>jL^ jfcl> I yj> JU J>CaJ 
' -• y^J ' yo 4_i c«*Jl oi l> y^3 
ijli |»-j Ui>' -U-aI1 yb JL-bj jT 
j(S 4iUJ~,y J li y 4> j C^ >b 
ij ii ^j L_x« .'> c«4j_r jiui> 
ly. 
3<;r j -,Ji. ^J^ j4jo . 




<£J J jy jb—a jJjj' 4j 
b'lj Ji 4a J^ijiJ a/'y 
y^3 J' or*—'J yJJ Jy3 o 
•lij5" vLr 
,/y y-' j'3 -0' y^ J -u— 
y^y y 3j' b1' 
bJ3 ^ J b.j5' >7 
yy.3 45 yx> ^/y 
^bX 4a boi yj—aa ja'jXa J 
•ii/ b-^'jj 3V-y y 
ajr-J J'3 4j ^i^ei bb—ao lo 
4—• ib' 4X yi eja_ 4a J^e /y 
^ J jb 4a y ja 4>- JJ ^ J 
4t Ji Jlb'l 4j yj <>X y 4a ^^ 
jJjjj>- ja J—B JjbXa ij>-i jlo 4a 
j ,b/.bljj C-Jbb ojbi 
4—! ue b b—5" b J 4!' j»- ja y.jj 
4iaB J 
—J Jb 
y'U y*I— b yia pjUy> 
I 4J jJ j-'jt 





4iy^a" je OibAj'tJaa 
—• y/3 Ji 
-' t/ jb ' J y 
ng 
C A 1 ft A \/ A 1 M I 
j-r> I J Lbt j 3J jl J 3J 3—bbl*5l bo> ^-Jbj A-iW«-
ij^>3ij £3y Lai bol C—li 4alilJjh •>! 4—j 3ji ^bjlJ 1J 
.iJX-oj Ij ir5 f y? 
^jy-a 3I (jb-; Ji jb« Ji •3>J'oj> j> iib ty?J° bXaXJb J ij' 
3J y*j ^-O y o'jb y y'3'J-i.J^ C«tL 'iJ3?''a C '-S 
J"<* |»y Utbj bw) j_.XjbX>b jb b. •• 
• -b«U ^ 3b j> b ^b> 3(/—'blilri3J yi Ij ®yj> Jj 
^ f--" jbil Jly 3 O—aili obi5yV\ lyjj yi Jy ^iL<ii' ji 
4_T Jbiy 4^9J J\J Jjb 4j^lfjj^a 4jU> jli> lt->T Jljbj»-x 
jljU^-A/yjl yL-o-Xc .iy oaalycy Ibi jl JyT jl y**i cj,.> 
jb yU Jb> li' CXiXo jlCil J-b. Mi j—J ,_J3J 3— -^.'.1 J> Ji ,v" 
j ii ojj j1* yy JT jji ji ^r-bbijfj^i*; eyj> yy V'jj y 
. Oalei J ij Ijylly. 3J yb 0^ -blaiy j(X jJ 
45" Col i}> y> iJy—0 -i>J~a * y> 3 J3J yb J-. 
.ijli^ 3S 3 Lj^Xbt Ji Jl CX»m«S \'. 
i_iy> ^L-fl ibb® ji y3jb ^J>j~o JI39J0 4-eLo jlr> d.Hi> Jib^a 
•ijli j!/ ^ y*?J J V? J1* /'. 
C»~b4> J L.-> li' Ji3 ^fllaaaj L»« j Ji 4iljla y| JljiO 
. Xj J«i Co Ijb jb 4>Ji"\ 0 
^jl^a Jbl jy*a f»ij«3 CaaoI ^sMtbbj y.*ia -V_> y*i ^ticl C*Oao,. 
•Ca J.; a jaU t—-" la Ji l^ 4o—a y**i jl i j—i 1^—' 2* 
-Xil—a y> cSyu 4a j uol fil3iiJ3'-33'ii^. J3 «-Sj^' 4' ^ ;-o« -•> 
•ij'i Jib j yu-£» jl® JXi> 
jiOjoaa^© jl ^JJJ C*«.Aa.b Ji 
bj——a Lo JIj3 L j_j>iilj 
Ij JyAol3 JiV3 J-Ca <5" -Uil) ^ yo 
jyXJ Ja^ 3 kil—S 3jla l> la 
Jal Jla—" jjb® J*a jlj--^ Ji j»>l 
li «—l> Lw 4-5" Cao»1 gM j 4. " .a 
j^y^Ai^asj.l C*a—3 £ XaLa libJi^-a 
• XiX^ j*XuJ jUi 11 -a ' ja | 
4>jiCo ly bbw>3J la t> . .. 
sj y-al3 jiV3 jl 3 Cool y*J. i."i> 
jJ.ba> J^lj—' I j_i>Lo j-y- y! ii 
• C>akoleJai. 3$>y 
02 jU UM) i^A 
• •* 
0 Vi jJf I ji 
—ia\j Oblafi I 
! aU Lfcl 
J«^ • JJJ blj b j ib bbjb 
yjXa L-o 4ab* jjj Jjia b*" /' Ji45" 
j ' Jy. y.-'y J a'.3/ J^b 
<aj Iacoio..) <J»J> IJ xil» I«A>» 3j>-
a J JO.J 
JL-. cJ>j jt J^jl 
<>- vO J J10.0.A-J 
. aalaL^alA I S^O»-t »0--0 J vjjj Jjjt 
*SJ J j\aj L^ jt>Lo4i' Oa-aoo'^ JI |®j jlaioo 
©J U T Ij Jlj I3 J O 
^ ij^ ji? 
* J"-*' ^ 
jjljfco^ Ia JJIT Ji 
<j j u y J oJo ji> 
u <j <r p* j^\ 
4jLwJ l^jj> ^j|©ai^5^ l"^-*-> CiV^ 
A A 1 I f j ^y-o-O O —4^.fc 
j b—aj 
^a^o iibB o'j 
" j 'J 





bay : b i b'j b JjLla jj 
iJy 
^y»b>A—a) a — j*.V ^blB 4a ba- jl yi.) 
ba yia . 4——> b ^.a ^y y ^jA\ 45" o4 jli 
J b- C-J J yjJ Y5° lil^—°b |«IaJ 
lib 4TLo j-OBaA a cX>- ca ^.. .a J ^5" 
• ijJ5° *15" ojJX J a-ibo c—iT 
jb ya Ij Lb y_^ y! Vb-
• -b'y. y 
y"la—i -lb y-j-a y ia—4e 4a 
b—o J J J—a Ij ij>- •—ajl j J jal-*5° 
jyjS Jjji b^ iy.y-0 j  
(l4*Ao ji 4bia) 
C-
.XI 
j jT y Va J il 4c. ib 
ij*bo y j/i cb-.r L jiji: 
bb»- -Ujaa jlc»aa bai At. 
i i 
A ^a—o i J' 4a b Ji 
O J^X <j L-..- jc*xt J 
y^l^L—» : J_i 3 l> jl—C* I i 
4il3yaJl -UC :y JU jy a 
jf" y-Ji ** 3 y 
yust_r«« : jiy-ii ji ir 
ylisi -ro-ijCr yla_V3 4a, 
Jli TO yCT ^jl> 4a 
yliibt 4o Jt Jy 3 
C* l*a 44ji3*0 3-iJ « jLi JyJ 4*J 
(»®Ja> iibia Ji J> j-a y Jaa'i 
liJ V 3 iV^9 J-5 y Cf jy ivei 
• Jaoby jil3 
Jlji4X 4iki« cil—> yl 4) ^j-a 
l-i> Ij y9J» CU> jo laji bb 
C"0—9bbjiy yMbla i^v^la -U5—i 
.Cwl JI3 Iy9 Cwo®! Jljli Jl 
jl® J*a»lji e-U—X; jlj! 
j—a ojli OL3 j-a y> ^fl-aj , 
o i J Ja-b-i 3 oiyoJ ya - > 
JaijbJ3J 3b il*i'1 y'l 4X C«-
J3-l« a«atba® ij.a Cooi «jjl*i'» 4> 
jXi Jl-Ui icl^s* Ji 4a y> ^^*5 
• ili JL®ly> 
C*a J> 4a iy>l J3jyX ib;;! 
-*—» b 4_T C*aoleijr il-.bbio y> 
JO 'j li"3—'«aaSVL_>l J^y-'f 
CM9 3 J> a/| ja J, J, jl y / 
• «A#«) 10.. 
Ca«.4<J t ^L^alaw*.; ^3 i. 
y yX jy 4Xiai dba>3b ^j^j yj 
y Ua Ji 3 Ca-oI Jlj-> J3jj iy; 
g*® IX y I o-lieja C)b V3 j> j yj 
J-> b»®l3> ^6 jb ojix L^y. 
-Ub b y» C»qJL—a y Jj jl JjUo 
J 3 J |a®3J CaJ 3—aa>t 1 y ^,1 1 
•3-r/»at-*; Jl;->4Akba Jljil J jtLa 
olj-> jLo» Jljli 13® ^bj' j3jji 
b3a! J^8 J> ";5* bo-o| Ja«® 
ii3 y-» U3>b Ij ^3»Xya c*aA«u 
• -bjlX J-o9 3 J> 4aMaU 
C3y CA,.J3i-<>> 3 ii3J yj 3btil 
. XLo b^y a la 4aL—«B 33 j» ^ 
Ol-»>j-o la la J3J 3-^ ibtal «cj 
Jy-~S" flo-> j>3 3jI3 J—i:.) fc>l3j 
4i/ y-Co bW l«a|y Coo 3i ^b 
Ji4f Ca—I jal CoLi> /J X5La TTTVA :JyULJ 
^ js> J3J yi iiyLjb, % 
1 
N T T A J N J N V  JLJJLT 
( T  ***** 
HI U JI <^> Y 
^A / 4.^1-U IJLJJ J-TU Y YYYL 
<5** YXI ' YO * * * L»T>- O-U-' :RV 
<? -3^ V—^ Y 
I)YJ* JY-FIA" j\ LAC'J 
E-O'J B ^ j y '-OJ'JY 
\J RU ,JL_® B J U I! Y LI 
EAJ_J 4_F y yr BI •" J V'J^" 
Y«J >' 4> 3F° O-IT -AY Y J'A 
JJ A DB YXL "ASO •(•"BX OI-' J* <JX 
J. J JAA'A J3B B X " -^-•> 
<•* -M »=*I'JI .YB— °B»- C 
OB B <R 
<JU>- AJ* ^«AJ L^J 
— / J  a - i U .  
-LU ^L®-> J 
4 >- JB 1-AJ>- O-U> <XY>- J 
V^AI-U* J—- <»- J JAYX--. 
YB Y ^  Y J^s- •>' 
j>- T .j—Oy>—o yX)_A y-X •>_/> 3j' 
BTT 1 J ^ YY *-*' •" ^ > 
<T J/ JL- Y J OIX JJY; 0—X 
JL Y-C JA --0- Y JL O-> Y 3^ 
JLJL <R O—-M Y V 3JJ 
..?CJ J .AY JJ 4J AIX U 
JB~ JI B& ^ j^\+y» -O* 
JJ J Y<--° XU LJJ J1 ^ R1"-' 
j L ,; 4.—J .Ajyi—o y-j o y 
1: V < BO BXO- 4J I J YXI I_S^® JJB— 
O IJSU J -O° J~IY Ujao J! TJIYXJ J 
JI' y -Uj.*1 y i - jy y~y* <J 
OJBYJ Y JL OOJ'U \j<U^ 
^ j J ^J*r fs -wT^ & y£ 
R-S> EL- O' J I? EI O I C— * J 
JI <f \j JYI) I^" ,Y 
YY* J\ Ji ^^y y.'y. 
EFY J^-^R J EXIIJ. JJ < 
^5O j jL^ CJL*A I^LA-LS VDL 
VYJB* j y c~*y "V 
P^ L S  y  o l i  
J! LR^ LJL^» JJ5" O 
JB > T 4J 'J — 
O U U^E 4^-L>) B 2 J? 
J O - A J •  ! % * • »  O ^ "  > •  _ ^ > -  * B  ' ^ S j *  
j ^ j* y ^ h t,y^ j* Ji' 
^ ^ CS5^ ^ ^ 
DOJ^-XI^ ^ J>% ^ A LI" 1 ^ UI' JL 
JBI5 JB IA.^.V J 
^ JI J' ^ C^"-^ 
ELT LIE <J O-UT O~-JJ Y_J J1.* 
NVN L N^V- JL- J/ -^L_^ 
-R- CS'J-! ^ ^I 
JJT.AJJ L~J j y j  LS*-^ O^Y 
UJ»'Y. 0^-4J VJLT JLX 4J J»3 
-*J -Y- JI L- J J ,_JJJ YY^> 
O^'^X.1 O_««J L U-
• " ^ '• . * J L . IT A I 4J «4> I. • ' \S Y**Y 
-» I 
^ J U Y» ^YJT 4F JOBY 41. ^. < 
O B JY JYY TS'B'_5-O JJ <JIIA^0 
^Y 4« IY Y^> '• J OIT I_ 0I' 
£\ 'A>- OJ_LJ 4»^AI 4) |**Y-
A, L 
. Y-J ^ Y.JI Y-JY LLYU YI' 
-1 <? 
O  
JUJ'LJ^y- yy" J2 Y.J YJY EB 
J JJ3 NJ 4X—>JJ \D 4J 
T 4XJ IJXA 4J J)J)L 
LJ 4-L. >-• *> -OJBJ \J EI-JOBBI ^_JJIL« 
I_JY>I JJ j -IA^BY Y^J 
. _U ~yy y.> L> L LYJ EU^Y (•L^ 
IJ I_J> JU ^R-XC OLJ_Y U^Y 
V A N  Y J  4 F  A J I  < B J  Y  J ' - U J J  Y  
4^I» U ^.3 31 Y. NNV JU&YJ 
45" 1 J ^O L|*> •X*JU~* I . J• • * • 4J—-B 
J~ Y-YY' J. YY'R J•» 
>-UI A—-'*> Y T •>JY 
. JJ -L) -L«^O 
O^ J ^JII O; BB C>->CJ JT 
Y> YY* Y 4/-Y^--> Y ^ J' JY 
O YY *— ^ Y •Y^Y Y 
»J B OL*I L«JL3L (^Y«I -SJ>I 
J -S O^~- J'J Y Y «-B -»...I..» 
JLU>-4J C,.,. • ••' ^>>1 ^JL—IS 
YJ. 1 JT .P LLI LOLI' 4ILIJ 
.IY 4IJXJ ^ J 
L«XJ 1 -"" ji ^LI-1 4XJ 3' •**•! 
4 1 1 j 4J^JI—- O.... < EL 1 J JJ J—I 
YJ JJ _J AA^>-L- EBYY' ^LAU 
\S «L JJ2 4J JY IJI» YJ Y 3' 
, - U  A ^ I  E B J Y  J T  A J  Y «  N I V  
IJ ^ Y- OU LB J -LOA-OS ^ V A,'. V • ..•'' JJ 
\ j  Y>J j j s  r y i j  4XJI .AAJBAJ FLBL 
O'J JJ |»R—' iSy Y.' ^XY 
ELY'MIT YJ 3Y j> YY 
V <1 *-;J 
. OA 'XE. L- ^IX.BI yS^3^ J; 
JIAIY.Y-X LE Y Y L 
. aJa_^ V» 4irij«> J ;yi- J 
Y Y.I« »; .I,..» Y. Y^ J J OL 
Y  U  O - — »  Y  - O B ° - O - » J  
L yy A—. ^ L- 45" > o> 
OA_*T AJY L» ^J! Y.^ AY. 
Y'YJ,;:YJ Y --SLJ' Y JJA Y* 
II 'Y. L 61 J "JJJ O-5 -3'-Y 
J'Y-* ®L O 5 4J 3'^ ' ^ <—'-4*' ; 
-•=>: 
J'Y. -AJ -AY L-AX LI^5 -''•5 
OA| 
>T 
OL IL> J-LJ 4J AY YJ 
1 Y- O3L-BL 4J 4ALO» Y JA 'Y6 
V , ' , A U F  MILLS ^  
: IJL-UFL ^AII' \J I^YJ> OV Y-AS&O JIYAIA Y>L~> 
• JLW L JI* •XI' >VJJL*«J U> AY> 3 U EX>Y OLT 
• JY>V Y '•> WRIUY J* 
4X_I- JIY IT A RU>- I OJL :Y^Y Y-^.^ 
• OBV II YX ^ ^9 




S B S> 
9J 
' I slay's 
f 
U&. 
BLLS" 4—J JI YV Y EXJJ JL 
3) L. F La V JL l5^ 4J^OB!_j 
tjy I**'0 -'' j A*^J' 
OJ> US Y>- jL-a ^.--y JW 4s-
rS A Y 40I 45 V 4; 45 4AI 
I5Y^ IA YYLA S'^A I)5LJ! OY 
AJL OJLIAA (_R-J JB 4O»- J_JA 
•LS^Y JJJ X-BL CY Y AJ 
4_w-jl y oaj~» yUi>-iLo jjAA 
AJ JUI A |JAJ L Y L ^Usl 4J 4>-
J- YJTA 4—> /» Y" AY- _JL JYO L-
I^JAB 4JU> ^A JYI. 
4> ^JAJ L 4JIT 4J OL- •—J Y'A 
4—; JA J»E A Y5" -<_5BAA-J JL 
J—> J 4J" 3)L- YY! <OA O^VJ °JY 
ORYX Y^ *Y JJA 4J 4>. JA JYI 
3' L>- O J L A YLB 4J' JYJ 4AJ A 4AJ A 
CV/HT* 
A?, jh-S ^-y 
YF^^IJ IYYX 4F Y J;A^4> 4> Y_Y* 
LI 5 / I C/-ITOR-J-'! J ^ 
J YA OYI JY Y>5L JAA »J5U 
Y1 
^" ,-U- -, —' Y,. ,„-! - - -* ^ 1 . «A-L^3 ^ UH.K ® ^ J 
C^?-! '"1 1J J' 
OX L-I 0.3B' JJJ <>JU>- -Xilj+J 
3—X J—* J' •A'-AY.'Y Y R* 
3'L-IJ_LA»3Y->> _JY® ^A'JJ'B Y JJY-X 
YY 3 (JLAY J L5J •' 
VL 31 B A^Y OV^X A— J 
JJJ-JY. Y-Y ->yua' -3' ^ 
AJ A^5" LI UJ AY JY.Y 
AY- 4.;.«- L 4J _JX>- OL '*'' AJ-
JY T JA €_JL-(X « R >~ 
AII^X YLY } -OAY »YL» YLY 
^Xo OtL JA 
(JI JL AY AJ Y Y^U YJ'YAJL 
OR-JL A JL IJ J<Y ^ J 4> AX—! 
J—TF A—J 4—I Y;..-L L_S J YJ 
JL >LA> JJY JYV'3 O-UI y OY 
JJ BBJ ORFX AX J-0 4> ^5Y 
-OA ILO^ L> II 
^ B^ B» J^J' <_J ^U» (£AJ\ J O) 
. J 6^' V ISJY* 
y yjS yL-Jjj j y 2 ^>- »O>- J 
^ LLAAV y+.*s*j ^ I O L'LAA.*.^" B J 0 ^  y* 
O ^ jAjji y*MJ JL Jj*** 
)jf -J J* "LXUI 
. JLL> ' J^-O 
J'-B; AJJ—' A— YBJ 
J AOI— Y'LOTJ 4J JJ-L- -o Ay Y 
Y.Y>—» J!-o-A JA 3)'l 3/L-L- Jbb 
Y 4XO 1 O_J^L Y -AJA^XY 
JL IT JB!/ YOIT 4X3 JYL 
. -BJ3 VII—O J—) <—-A^—• \Sjr~* ^ 
i *O ^ J J OYY ^5U 
O AX» J»Y J OJIXJ 'Y 
L-^ Y B' JUT AV. •*• X JA AX--' . 
AY .AJX JJB Y YXC AA-J 
J W 3BY. J-5 3BYI X 
yjA JYJ AJ UA£ 3' 'AI^JXYO XJ'LX 
.JLOJ}*J_«A0 O^BLL—OL Q»<*««9 
AXJ J ^jb jyJj Sj5le y JY-^ 
yy3 31 l-BI JA AY Ja3 R-L 31 
^YYJS ^L 3)A J> PY<*A JJ^-O. (O® 
->V^. J -O'-'-'ib y yi* yXc jT 
O V LL LYYY JU O-—A 3' 0YX 
_J5_Y-XJ> J J__XJ JY JY • «-O«A« 
JX YY1 YJU-AJ 
U ELX YOIT YL JJJ JBI O-J 
. A—_Y« ^JSL 4J „ 
EB A y yi J JXJL* <EL YJ 
B° —J L 1|*J > JL J JLI -—.«* A -IF 
•X^X YLY YJJLJ 4J JA*J»L B yfy^ AJYOJ 4J 
3)L-J YO|> JX*A JLJUO-X" L JY A ^ ^ OLY <^3^^ 
JL L—AJIA 4J ^JJL*»1 4J L Y J JJA (_5A I L j—J'L LFLOO YJFCKJ 
.JA »YY OIUS JJXO ^ J JYA YIYY_A OJLAO 
LI LY L V Y JT>J. <; jSjZju. /[; >>-A 
•IP XJ-- <J ^ <J Y)L ^ J^LA LJLJA B 
^YLK* JI JJ 4J _JL 4> V J-I J LA 
A YI J3 J AB' V O . j\ JYI 
(_J Y-I A-J I > B L-IS YJOSTJS) 
J JXJ J IXAJXJ Y LIA ^-IJXA .(JA AJ-
YV J—-• JB 4J 4S- J'IJ„>JJ ^JVI 
• J J J J—I JJ^—' «JB-X RLS-' 
Y L«JB yy B'Y-2 LL—XL 
J'L-LE ^-.L-J'. y$ jS 4X—I ^ 4^--»X 
• OA JYI 
4A—JL—4J Y Y IXJU I Y LY _)KJ.'3 
J-Y JUJL Y 4>. ^A Jh_s JLJ J*I 
I>-*FX JL_—X L 4—> Y-B YJB— 
YT>4J 4JJ -LA SJJJ YN/L* AJ->- L-
AIJ»Y JJ; YL-L 4J ^ 3_^" JJJ 
0-0 jlj oy (VJJ3 ("VLoV JJ3 («V)A 
J ' XJ-5,3 L>- ^JJJA-XJL- ^YLA 4JJ 
4J JY IJ BY— B ®_)—' JX->-A LJ AA 
0YV JJ*" A-AA Y I AJ* Y A B 4>-
JY 3)X Y$ J•••.IINLJ- 4IX 4J B OYI OAJL 
XIX .J-*-" J^JB OY JJ Y® AJ >LLY—-
°AY Y Y- V'Y Y A— _JL Y 4^ 
Y_O L1 ^A-XE LIE 
Y LJ Y.1 Y! JL JA 4X LJ YIISLO 
4X ^JA L (AJB Y JY L 'J V* 
AJAJ—«AJ Y FCJT y£^& AI J JL L. 
^YR Y. JX LB> <=R Y* Y«-
JI 31 B JY B <-A' •""^" *• 
4J YO JXBJ» JL Y> . O»* L— 
ELJAJJ AJYI JV/ 
_ T J JLJL • L^ ^ 
^5 ^ O O 4~?-> ^ 
^0 ^ '3 
o  2 j y -  J -AJLJ ,» 
-LLIFC JB -LO1^3£AA0 O 
^J«>- 1 y*-** 3 B^ ^ 
*sry* 
JO _JXJA> 4J  IJ  AY- 4X ,.JA/ 
.R 3LRCRSRS]IIA^IS' 
J ' CV-1.' LJ^ y-I A) Y 4, 4XL 
J^JA J U-
- JY YY JLYL 
I YL 4X OA LJA JXB 
.OAVJ-IJL JJJ'J 
J'LSJ JB- 4SL 4J JL>- I_JYB 4I.O»<J 
OR-X;. Y'-2 ^ J—' L IB- 0 Y- J-> JL—XLA4J ^^-AXJJLU 4JV J-IJUA 
Y'_«JLO-LL JX— /" Y AJL Y'L J.KO J3JY_J JB ; Y^ 
Y'LYJXFLY "A J J 4J AAC R -JLJAA 
®3J'(X^ JJ y£2 4J I_FIX Y» 404JL YT. 
A—*A LJ JA 4_J1 Y- V AY ,./* ^XA 
C—'» Y ^ £ 6Y^B3 J-LU 
. OJ AJ 
4 > JLJ LA ®J5L_C 4OA JI NJJJAL 
JJ LU 4J V J-I JB ^JAA 
' T # — F "  J  J — J J I F A — » •  Y ^ X  
4 S- 4 I YA US 4 M» L-JJ Y-A>— 
^AYI^^YAOA JOII AJ' _^Y-^'JX _YJAA 
Y—LY Y-LJL JY A ^OJLA 4Y->L—A 
'' J-3 Y— J®' YB-
OJ 4J JY T L— AJ A—AJ A OJL>-A 
OA 4J BTO ^-AY JY*" (X-3,3 (•* Y—* 
J A ^YOX Y-X-JJ JJA OJA <0 4A-
J I JL—X LA JJJLIO V J—-1 JLA 
JOUL^-XX YJ Y••11! JB TJL——1 Y——O 
. ^ YI A : C ^Y- J| 4J LI JJ J)Y JL 
JJ Y J-L Y AYA YA YJJL YIY 
A JL JY .YL AJ ^...--FL-V JS«O JL 
YJ JB -OL 4I YE I— ^XAA AYI 
W \ YETF* 4J JAVI YLE 4J Y— 4J 
JAA 4LAY 4>-b JJ OX 
4) V5 3 JLY JLJIC ALY JB ,A3 «IB-
- L-L •>'] 
A A J—X L JL B ^YF Y—J JA B *->5* 
. A—JLV J 
\ \ b y> y y BI U U-X; .J UE -A 
LI—4 YX)A L (YYYL CYX JLYV Y- ENTF J X). 
. JBILY-A «AJ3» B—-O Y,—; 3 
0 A 
CORNFLAKES AGENT: AZIZ SUPERMARKET. SHARE N** Y YJLT JOB.3US>!OJL3JJABIIAV^JLJOB-3)L>-IO->CJO»OJBJA 
. J YJ JJL 4»K—J JA 4K> ./J*. JJR—^  JJJ—:.- ©J'1—-- J-5 |^ -
£jl j £• lyo—I ©jjy. y JLALIJ A—is- j jXai» <T -u ^  £_5bbl 
j$* S> 4jJbkoj> ojb»-! jljS" J^ J «© Jj..^ J^  I^ J' ' "* Jf" S"^  
 ^I • . J1 Y, J _/* 4T AASB0©J5BC JJJ IJ «AJ JLAJ LYL 4J _Y5 J 
jlj^ Wjb jljf jb"» i_y y j?.'4-! J oa*"' 4-~' Li" o _/* j^ * irii J-3 
i-rT «0-L> J J VJ. r ^3-® i-—' OL*-^  V",- - - • - J ^ -«i A-k' -P-t--
jjO ©a'A O' U- 0' J^ J J J^J j~^  "M  ^"U^ * 
x^- jk- ^  y. -a—y i*-^ a O-'-i—f.y |»—1 ^  iSj^ .? ^  ^  -° 
jt b— yb y yy J yfy yJ^ 3' <u-"a '5 b>A ^  
y^'S^j <. rf J- °-Hj=-L*-' ^  *"•  ^-> 
j'jk-KjjO&jx JjA—A AaXoA A»bs Ij Ajs- 4i jb© j-Lo 
* J<julh JI J©-4T IJ C— j>. jb Jjy^° 3' °-*£ J* LS^ -® JyJ 
N.AAA>-lAj| 4JLBJJ J»IAJ AJ>- JLJ^ J^B— -^A— J 4^ "^ JLAJ JJ^  
L~AACIJ ®JJ^ BKC (V^ ) 4A-IXT Jb—J Y=  ^ -V (*?VI 
. O— I4AJ Y* O;J^  Jy~^ J*"'-5 5 A 
f L«j' ji jtyUjb JA AJ b b T»j IJACo^*J<ibi© 0.—^ yj^" — y\ 
J 1 jl: <J 4—0>-J® J ^ >1 J J 
« . -Aj U: 
O ij* jV*^ ' 
<0 -LLIAT" J °-LJ^  J^ -o ^  w j 
<j U- jl A-O" .; 
AA-X3J\^ OT . -AJ J1 ^ J Jj^> S& 
J y  ^ (JLI. 
-WX< SILO -0 _J 
ULJL>J J > 1 - •::•».•. 
-^ j*-W>T-O y *A \A„ Q->' «U*T O-UT 
' ^ CA^ W-- '^ J'- J^ -^ >- JJ 1 J 
<T -A--->- j 
f^-M-J CAJ  ^° j J oH UL. 
- —*->*> \5Jj 
3' 'J ^ J!—' j- (»Li J U—i' jVJI 3* 
' JT a>~ -'- JJ—- J^ E-AAI 
OJJ _J« U <I \J JJ OJ.A~\ ^ <5 IJ Y LYI J\<J, UB" Y'JO LYU Y. 
-?y, > 
LA-u»I ^ O-BT J^ . •J;-I^ J. 
3 I B IJB. ^  _JJ O»J J Y Y 
J - ^  ^ ^ L )  o ^ y  \ j  o 
J 1 \S~ O^V_5 <0 3JJ 4XA~ 
j] y JA ^  -y-U- v^i yjk 
J2 AJUI YJJ OA* OA^ I Y LJ 
ai 
. 1? 
W~~J >" Y y. J-5 JA A 
Ay yiAu yiu JJ AJA_J.• »AJ_JT A. 
1' y 
J~^- y y U^i Y 'BIIJ Y j-
hyy °^ _ 
y] y y *> j 
• •x^j  oAj lo  ^ i s .  ( j l .® oy  y\5 ' j—' .»  *—^ y  ( °y  ' -A y  
•JAJ^ I» LYUJLJ J A ILL YAJI!«O^  B^ AJ O! J? Y_ YJ 
.AJ'A •UIAI AJ_*< 3,J1 JA OU-IJCJ'J 
A J_«S-V OA.R Y,1 'B~ JL: ^ Y« BLJ 
OJBJ J ^y&* 4.*-^ B) 4J 
• A-«- OA '• A Y^~-.A*J •-—> I.... J 
• C*->^ LOAJ 2JF YI OJ_J^  |»YJWJIY>J A)A_««J O_;Lji|OVF A*C 
A Y 
 ^A>- V OVi «AJ«-E L S <T AAA>-U-
Y <YB _• . AIA—« YICBB' OJji J 
J Ij Ij l« AAAaf Aj -L-J j \a 
JA • AJ A 
yr '- c~^~y y A 
BJAI <T (J O3J YY. 
4 > OAJA YU A — 
i _ 
A Y Of  J*  j i  JA . j y  OBJ. 
-AC JA_J 
J JAJ AAJ 
AAj b y 4-« < V  ^
a \ j l  
YU-J'A y 
-I J AAAif J 4A-i'Af Y« yjA 
I U- y—At j\ —>'T j YY j* 
( . A-— O^  _J A ' J A 
y*A 4^ ——A J 4JA—-' A jl^ —Is  ^
Ajbyij^  A-Jvj ja ij b> ji_j>-
sA——i;aJ^ ' Lj-jT y>-b OVJ yAAt* jl 
yj olt >^ i jj';j YY u-ry. 
' JA J O^ V "JJB-3  ^  ^B'JJL* 
JL . Y, 4. J I^< J 4^ -' JA.« *4 —^-
YU YYI JY j Y.-^ '1 >^Y>J 
yy I*—' Y '*•••' •••; Y J' 
«A1A JUAJ'I O'-S _R»Y£ Y^^ -1 
y ij y j a—-m .Ay^  
.a-~-i oj y >-Ayy 
•^1-UFI. L-ILO O . R—J >> J «> '  
o l J »  
«A>1^ ..,„>' *** 
.AAT Y*; : JO> NT TI/»Y 
j  j  ;  > j j I j j l j j j  j  j  ^  ^  L 5  
j y-jA jj jl*4j  ^SL a^a.3 y—5 j^ a^ aj aT y^A.>-1 J J O Jy-o-j |A^ Xl 
JL>RI'L-LS^  O* ^JFCLLXO 
J 4.) JJ U-L>* 5^L> OJY^ «^ 5~LYJ 
AJLa a^A lit) U>1 y--.AS>t/0 y J£j J c}>tA 
|®j-^  1J -^*^ " LY-L^ » • i j Ai ly—L» 5^JJY^ » 'yjfc 
FJJY-^  OLY^  
J RU' Y. OTR 
JTCAA^  OY-OJ JLAJO 1 L-J^  1 YX*>» 
%» iy -U1 OJB O4C J 
ob y >- j a >LO) yy 9 J J 
JyOL^  j>- J vO l-I-^ AA y^ w 
,<X+jS JAL-LDL 
A-^  3 
j5^  yj ^ y>- ol^  boi l yA yj 
>yO  ^^  ^ y-0^ > I »olx y 
K"' <--JX- 4J I^ YJYO Y-^ >- 4I" TY - -' 
{jjy^ jl^ o1 -^O y) Ij \jX^ J y^ >-
»LIA<IAA*>14} »U O JY^ " Y.»MJ YFCAJ yj 4) 
y^ l40>CAXjl yj^ -^yo jj4; 1J (*^ y° 
j) y»-^  yOOo yO jl>cj ' 5^^ y^  
. Ok-^ lo-^ T cJ-®-*.> I y^  bi-0 -U-J^ Ia^ A 
Y^^ L^ C^ L-5^  JB YJ yb*;>- OY^ UAA 
B>- A-L>- JJ «^ Y^  <aas>- JLJJ Y-<J- JBFCJ 
" OR!^  I-5^  B BR^  
• "U ^y- y^ " IKI? 1 J y^^ AAi£ ^  bt» 
_^a.AJ1ji; 4 ) 4jbfljE> y«k>» I o 1 y*fc UitA 
L^>EJ 1 O^Y) ^YIY-L^ Y^ *- ^ RBT>^ -J 
^. . i j j j  ^  O-S __,R OJ _«—= JJJ y  
J^^ JJ*' jAbjU^ y! y^ j ASy^ j 
<—J J '>•' A'*° j j y~  4.—AA>- Y^^ L^L-J ysji y j VJJB Jai ~y j JAJ'^y 
J> jAj ol-i Ibol 4j" ^>- jil j*JLa Jy'jij y \ jaZ*a ^ a y£. ^aS>aa 4J  ^lj~> b*-'^ /6 
O j I j a  o - " ^ 5  ^  | _ S b J  b  c -  j — a  ° " ^  4 _ * A - b  J A  T t J  j b j  4 >  4 S * * ^  b  
1) Y 45" 45* 
JL j y y •>y 
J^ J> .AJA.I 4JIJ DXA LY-J YXA YJ 
JA J Y^AAL AJL—2>CIB J) | 
LA ,5b- b j yj Uj' 4J^ « J U. CT' 
• «4J ^ Y5~<JY3 YO <."i 1-A.AAA^ - O'Y-1 BWJ 
6 y—j b> J J f yw_*>0 jl yi 
yj LLi« 4^ Ll> 1 y j IjtA y b^ .j ylbft y> 
BRTH ' ' OY B> \ Y A OJL« 
O^ 0 Y^ >- < -B Y^ -I 4JY- LOI 
l^ jyOjtoy^ J Ol 1 y>-l JJ -b 
v>tJ I yy-o jl .U.jl^ -4^  syLoCj 5^ 
B y «B Y^ AAJ J'SJ 2 O YY YJ <XJS 
-OI» B 1 Y>- V' y® *4^ - Y y> LI 
-v'-r-^ b^ '--J crlj-£ -b*' b*-^ b 
J J 0>® y£>- b <Oao J jJ *S j>-
. -O^ j La-cjO 
O-BI^ L) • 
J J y® JJ 
J* 
J^ Y ^ -4AJ 4YJ O-V.^ I y. 1^  
LYIBJJ yki YLJYJ'L^  
yr*® oT ly>-! J>tJ y^  
y JJB< ^ 1 y—> y^iy—»'ii J^ ->- ^  
-OJ U J 1 -Xjl> 4JL-.I'' J jly> ' Y.XOB Y; 
J-OLY3 y Y 4£ Jyol J^ TI' WJY-^ AJ' 
4jL_L y 1 y I <; 4>f j>- y; 1 yOX-o 
iu 1 y-^ < yJ Ij y» y> b> -bjl^  
y] 1 yO—4' 4i^  y^  y; 1 j*A*A.a y**.<J y ^  y; 6 4a_A 
J ^ —=>- Y^ • .^. >• OAIJ;J 
A->«J-Jyuzy  j  OJL BAJ,>® <B> J Vi 
j/ c OJJ-S O^ R'A^ J 
^Li^-J jAAjf y J OjL, ybb^ 
OJJAj °Aj Ay 2J if j>. a^J J jl 
y ' jaZ.A JLLJ VI JB (J 1 4.X-A2A3 
•  • r - i - ' - ' y  
o,5 y^ -AA-c 
.AAT J? b J y, bJj Jj.3^  ;/ J A*J 4i" - • 
^ -  i f  I  
JR°" J*5 OLYY ^   ^ OJ'»-O.^ W JJ w 
BJI» YBO -U.A.3 J*0' 4.5 IIYJ JA 
-OC LJ^  y ja—--4 vilj »j l>- i, j y; 1 -O^ c-6 
Oy> 4JY Y5" OJYUS 
y^ +S b y^  £7 y^  ^ 1"0>' jl 
o-' .^olia; C-®yC>- y-Oi yl^ ; yy L' 
y  ^  ^® * Jy*~f vjl y^  
b3r3>l jK)2 j \J  YW«l;y 
• ^yb—' yL—^  ' y -X^o A^-wwb y yj 1 y<^  
/: j I y^ .^  JJ yi-5 a^T" y 
LUAI OAO J^ ' 
Q4_, ,* I L»J 4.—Y I^ A—>' 4YAT J^ *.AAX) <j) Y>-'J-® 
Oao y^ >- 4o y-uJ yj y^ y>-' yAy^ y^ M^ ^  »wJJd 4j jj^ j' oJbl 
<T Jyj yb-^ o-Ll !Aa-3 ybo,.jX) 1 y^  y^b 1^  L' y^y o/: 
y LojI J-O oli b^o Y-O^  y^ l^  .yyTOB> ^  Y^ BL j31 ^ LO yyjS jl 
YSLI, JLJ" AL> J JAA" A_^ - JL, > B-4. -J JJ' LLI'_JCA 
. IY A* I_PJ 0->J. J-> 'Y ^ 4. .^^ B 
a-^ a b ^ UCJ ji 3J_^ a JaaJuj  <u-i,-s /  y^ *4. b-~k; 
AJB ^ >. ^ .AI 4J YIJ AI ^ b^ j-jb u c~-1 *y y y> J ?* Jy* ** 
^.L* J y  B-AI B B-J * JA B AJ y ^ yx~ c1-^ *jy  «y*'-L j y  
.a f  jx l  y  
1 4JUT iyibo yj jly 
CF 
y'/ ^ 
B^  4., * *—R ^ '^J) ^j-Jys 
(bbc»4>y y« 4-4» YJ"Y£^ 4J' LIA 
 ^-> J/-> y' O--
y 1 T J  ^- <FLJ 4) <R J>- ^^ a.aaJ 
Jy jLai jb J-.ry jfii ^  • b 
Jb »<5* i A-^ A I A J  ^ b I I A J ^  1 y >-
I j b L 401—* L- Jj bu j a 5b j» 
YY LI 'LB'J (J^ JT' A-Jy-AAA. 
J A 5b" J .AA-i 1--A L o >*Vb_J 
j Abj ^ JBBTAI J >R*Y*4 YI JA 
,J V.A AIL A J JA JA 5L» 4^ -j Ic >Usl 
J LAL- AJ jl AJj>-V jlAi. <cib JAIA 
I A J—J » A-i OA'A JJL" a-bjJ. <4 
Ajj 4j- b' AaI Ji y>Ai 
i j i *Si > A jy V B A' 
.Aj y* aa2-3 y A—-I ^ y J-
AJ-JLA 4J ,^-^ Jjj A-JIAjk Jl I j_}-L» 
jJ«_aa> y; <~A yyi.jA 45* Ay jUT 
AJ A—I C1-—A I ja AA>T) J^ J aJ 1 (j I JJ-A> J 
. AJ -Ui 4AA ,.5" 
4—J 4A-—*A JA 
J ' A . ... 
yly—4 lyT J y^ Jj jl 4Jo- -L> I 
OX ' y <; J^ ; J YJ -B -BO 
-> - jy* ^ 3 
<JY^ J , FIJ YJ OL" -LX 
ly jj_ -Ol yly<^ y o-b«l Jy; 
o y y®  ^ y j*xjo^  y^y^ -Vb 
• A/ JIIAA. JBJBI ^B (J-JJJ 
—-A) j&A p.y 
OL-JU>A> IJB y JA JJJ AJ 1 A'J-J'J 
4J"U-JI jy JJJ ^ JJ, if y^ JL,JII 
Y J °-U'' Y^* <4 TSJO Y ^Iy 
JA>IJA IJ AJJ>-V 
y Lo 
Y£ B>4 •r- IJLO 
J^ L>^ -X J<F y 
y ylx) O—1 -Oo C/J yJL—«A» aili'y 
J JJmJ <r oa^  bo y 'vXj -^.>- 4.j «j-Ju » 
jt-^  y! ^ b» Lioil 6>Ul 
Y a a ^>> ^ 4^ *.j^ A 
^^ •—•5 1 y3 «Ab ' y^ b 1 ^  
O L>. 4i^  -Lu b»j y—y la..o ' y 
b b^Ot-o ybi^ l A^; yy*Xo 
«. AJ U 
ATR 
RY^  
.AJJI AAA, IY»I  ^R* 1_OR> 4. I -^IB» 
(A-I>J L—I'* °^ 5' Y 
T.Y--' °-BOT -OOLB" «O» 
4.51 y y-b«l y0 b JJ~ y jj 1 
y IXj l^yJ (N 'A ^ 4^*5 ) J'-bb o-^ ai 
,'.->-'AJ I 
4_R C— 
JBT. A-JJL— JJ I 
L*J ^ y-"' y5 1 y • —b 1 o ^ 1 «3 c^^ >-
A"-V. 
J/J 
RR4 O^ -RB y» 
-OYYL-U O j*JXi 
* ;| . ^A.^2>K.^aaj *.* ,AO 
-L . -L<£>-U |*B>U 1 JY' J BOJLO" 
jiMiX) 
OU Y5^  O-bo 
Ij Aj>- jT 
O^  U T ylL 
Y^ O JA^ 'J 
J.OJJ y  ^y>- ly.AjX^  
R5 y J <T , " ,- - -I 1 JUOUVT u.. 




<ib- JJJ A 45* YVI* JJ 
*r 45* j>- i, 




 ^3 —»^ 0 '3 5' y y 4j l£j 
•ibljA^  jbc^ t ^ y> JU Ji AT Jy y j?\y*SJ ^ 
(yyA^ ajl-boj^ j-io T <b <*T Jji'y ^ \ySiafi 
-y I4 l»-t ^  IjJ La 5 Jijiujy 1j)...C l y y y ojly vib 
*7 ^ S>Lt b oA l> J^—i3j—'(J^ 4 3~* 3-1' <*^ 6 bLa y 
T • V o : j yJb' 
<Utko 
-y C 
(Jy ASTO AJB) 
Lo- o-O1; 3' Jr*^® v ' y ' ^ J y. ^ y 
• Y^. " "-Y^  *-'JY. ^Lb ^  a3 
oby—'j 
-^N -^4 1 jl y J AJJ ©1^ ^^  ^  ^e>-b A J>*yA^  olj—yw b0'l j_«A—-J yy*~ 
'JY «(J^ 4 y |»AA5* AAJ L tjLi AJ>-4A*. L» jb© liX jl U ^ b>,^  yOOo 
yb lo 0l-0>- yl j3 b^ w® y ^Lj ' jl-bj^ j .^o o^ bLo-1 «^ -X y ojyj yb' 
.4j-2'-L-^ J ybOjy 1 b^t. \js. y jy y> y y Oj _y>t; 
y- be J^'yy >- y^ yyl • CxT ^b>t>- jl y-^ 5 y--C*—4j 
y • * * ' bo Jy—>- ^  > Li_31 4j yljJy: 4^ _ob>—Ltf>^ Jy^ yJ y-^ —« w^ b y 4—» 
yt; O y-^  vi T j' y -L» j-A>o y bi^ '-Otf 4j 4f J 4f -OO j*y,*o -LOyC*o 
. JU ^  »£-a0 
U^OOVIB . Qaa A>1 O-L-^ 4 ^ -L>- 4I^ >^-
JJ y^ »^ oiT 45" y>- jbjjyi yb j' JJYO 
OL~L- JJ ^  -AJA^ T A^ .1 JL^ L J-J JLJJIJJ «AA.VJ 4__«J JLIA—' 4J» 
I-J LAJ OAJJL J-IB j y> Y y i i j i  OJ41—B A'L......J L*I* OBVJ |-LJ ,_JIA 
.a^ j^'y j jS  jij_. j*J aj« ' ; ^-^ 5 ^  ijLlyl j'j »i j5" 
.AAA- >J 
J^ U> 4O B O^ -S LYO 4^ -.*JL—I SJB » 
o—-^ ft,45"o—-y^  ^ UbAo^ bftvibi"®ybyj 
.Lo ytr 
<y>" y-®  ^1-—4 o-J job—' yAjt 
L^r ^ L ;  0 — O  k - y  j j i A A i  
->y .  ^  ^LJ U-  ja . | *b j  j j_«- i i j -
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